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わせ，スチレンボード（70mm x 40mm x 5mm）に
70mm 程度の人の模型を製作させた）。 





























図 3 完成図 1（左）と 2（右） 
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2.6 分析方法 





































































































































































































年度 主題 社会科 造形科 
2015 年度 



































































































































第 1 次…和田郁次郎と北広島村………3 
第 2 次…北広島村の発展………………2 
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